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t O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adsoinistiacíón.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 1964 
NÚM. 163 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ae cada nü-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.A Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual 
3* Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad* para amor-
tización de empréstitos. 
Mministiraicion {piroviuoal 
atíón de U I É úe la proviada 
lie Letn 
I N T E R V E N C I O N 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito número Entrada 69 
y número Registro 14.655, de 2.000 pe-
setas, constituido por Manuel Peláez 
Castaño, domiciliado en Antonio Bor-
das, 2, La Bañeza (León), se previene 
a la persona en cuyo poder se halle el 
resguardo, lo presente en la Delega-
ción de Hacienda de León, Interven-
ción, quedando el mismo sin valor ni 
efecto alguno, transcurridos que sean 
dos meses desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del E s -
tado, de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 36 del Reglamento de 19 de 
noviembre de 1929. 
León, 2 de mayo de 1964—El Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
Núm. 1872 —99,75 ptas. 
de arbitrio de rodaje por vía pública 
(carros y bicicletas), tiánsito de ani 
males domésticos por vías públicas, 
desagüe de canalones que vierten en 
la vía pública, se hallan expuestos al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por espado de quince días 
para oír reclamaciones. 
Villafer, a 14 de julio de 1964.—El 
Alcalde, Sebastián Gástelo. 
3116 Núm. 1871.-78,75 ptas. 
•lUllIstirAMOII muiiiiciipa 
mienfo^ 10n1ado Por este Ayunta-
ejerripL padrón de arbitrios, para el 





BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD L A 
PLAZA DE CONSERJE D E L AYUNTAMIENTO 
DE PONFERRADA . 
Primera.—Para tomar parte en el 
concurso oposición que se convocará 
al efecto, será condición indispensable 
reunir las condiciones de capacidad 
determinadas por el artículo 19 del 
vigente Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local; no hallarse 
incurso en ninguno de los casos enu-
merados en el artículo 36 del mismo; 
tener edad comprendida entre los vein-
tiuno y cuarenta y cinco años. 
La plaza está dotada con el sueldo 
base anual de quince mi l pesetas, 
gratificación complementaria anual de 
quince mi l pesetas y emolumentos re-
glamentarios. 
Segunda.—Las solicitudes serán di -
rigidas al Sr. Alcalde- Presidente de 
este Ilustre Ayuntamiento, debiendo 
ser presentadas en la Secretaría del 
mismo durante las horas de oficina, 
dentro del plazo de treinta días háb i -
les, contados a partir de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado, 
En virtud de lo dispuesto en el nú-
mero 2 del artículo 6 del Decreto de 10 
de mayo de 1957, por el que se aprue-
ba el Reglamento sobre Régimen Ge-
neral de Oposiciones y Concursos dé 
los Funcionarios Públicos, no se exige 
a los aspirantes la presentación previa 
de documentos, siendo suficiente, para 
ser admitidos, que manifiesten en sus 
instancias, expresa y detalladamente, 
que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas, referidas siempre 
a la fecha de expiración del plazo se-
ñalado para la presentación de aqué-
llas y aportando, si fuera propuesto, 
en el plazo de treinta días, los siguien-
tes documentos: 
1) Certificación de nacimiento, ex-
pedida por el Registro Civil correspon-
diente, debidamente legalizada si éste 
radicase fuera de la demarcación de la 
Audiencia Territorial de Valladolid. 
2) Justificante de no hallarse i n -
curso en las incapacidades del art. 36 
del Reglamento. 
3) Certificación de buena conducta 
expedida por la Alcaldía del Ayunta-
miento de residencia del solicitante y 
otra de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
4) Certificación negativa de ante-
cedentes penales expedida por el Re-
gistro Central. 
5) Certificado médico acreditativo» 
de no padecer enfermedad ni defecto 
físico que le imposibilite para el ejer-
cipio del cargo. 
Tercera—El Tribunal que ha de juz-
gar el concurso-oposición estará cons-
tituido del siguiente modo: Presidente, 
el Sr. Alcalde o Teniente en quien de-
legue; Vocales, un representante de la 
Dirección General de Administración 
Local, otro del Profesorado, actuando 
de Secretario el de la Corporación o 
funcionario en quien delegue. 
Cuarta.--Los aspirantes deberán so-
meterse a examen de aptitud, consis-
tente en dos ejercicios, ambos elimi-
natorios: El primero, de lectura y es-
critura al dictado y resolver por escrito 
operaciones aritméticas, y otro oral, 
demostrativo de poseer capacidad pro-
fesional adecuada al cargo, mediante 
contestación a las preguntas, sobre el 
temario que se inserta al final de estas 
bases, formuladas por el Tribunal. 
Previamente los aspirantes serán so-
metidos a reconocimiento médico, que-
dando imposibilitados de actuar los 
que no resulten aptos. 
Quinta.—Cada miembro del Tribu-
nal podrá conceder de uno a diez pun-
tos en cada ejercicio, siendo necesario 
para obtener la aprobación alcanzar la 
puntuación media total de diez pun-
tos, mediante la suma de la de ambos 
ejercicios. 
Sexta.—Los exámenes tendrán lugar 
en la fecha que oportunamente se in 
dique, después de transcurridos dos 
meses deáde la publicación en el Bo* 
letín Oficial del Estado. 
Séptima.—Finalizados los ejercicios, 
el Tribunal hará la oportuna propuesta 
a la Corporación Municipal, ajustán 
dose al número dé plazas a proveer, 
que es el de una. 
Octava.—De acuerdo con lo dispues-
to en el número 15 de la Orden del 
Ministerio de la Gobernación de 22 de 
enero de 1954, no se atribuirá ningu-
na de las plazas mencionadas para los 
grupos de Mutilados, Excombatientes, 
Excautivos y Huérfanos. 
Novena.—Las dudas que pudieran 
suscitarse una vez que el Tribunal se 
haya hecho cargo de la documenta-
ción, serán resueltas por éste sin ulte-
rior recurso. 
Décima.—Para los trámites comple-
mentarios se facultará ampliamente a 
la Alcaldía. 
Undécima.—El opositor que resulte 
nombrado deberá tomar posesión del 
cargo en el plazo de treinta días, a 
contar desde la notificación del nom-
bramiento. 
Duodécima.—En todo lo no previsto 
en estas bases regirá el Reglamento 
de Funcionarios de Administración 
Local, el Decreto de 10 de niayo de 
1957 por el que se aprueba el Regla-
mento sobre Régimen General de Opo-
siciones y Concursos de los Funciona-
rios Públicos y las disposiciones com-
plementarias. 
MODELÓ DE INSTANCIA 
Don , de . años de 
edad, con domicilio en . . . . , 
calle ., carnet de identi-
dad núm. . . . . , expedido el , 
solicita tomar parte en el concurso-opo-
sición convocado por el Ayuntamiento 
de Ponferrada para cubrir una plaza 
de Conserje del mismo, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, núm de 
fecha . . . a cuyo fin hace 
constar que reúne las condiciones exi-
gidas puesto que, 
a) No se halla incurso en las inca-
pacidades del artículo 36 del Regla-
mento. 
b) Observa buena conducta, carece 
de antecedentes penales y no padece 
enfermedad ni defecto físico que le 
imposibilite para el ejercicio del cargo. 
Los anteriores extremos los acredi 
tará cumplidamente si resultare ad 
mítido. 
(Lugar, fecha y firma). 
P R O G R A M A 
TEMA 1—Organización del Estado 
Español. Jefe del Estado 
TEMA 2.—Ministerios; Centros direc-
tivos que de ellos depen-
den y servicios que les in-
cumben. 
TEMA 3,—Consideración especial del 
Ministerio de la Goberna 
ción.— Dirección General 
de Administración Local. 
Dirección General de Se 
guridad. 
TEMA 4. - Los Gobernadores Civi 
les.— Sus atribuciones.— 
Otras autoridades provin-
ciales. 
TEMA 5.—El Alcalde: su triple carác-
ter.—Autoridades locales. 
TEMA 6—El Ayuntamiento Pleno 
La Comisión P e ^ ^ ; 
te . -Las Comisiones in{0r 
mativas.-Los Funciona: 
nos Municipales. 
TEMA 7 . - R é g i m e n de sesionen 
C o n v o c a t o r i a . - N o t i f ¿ 
ción de acuerdos. 
TEMA 8 — Dependencias municlpa-
les—Relaciones del per. 
sonal subalterno con las 
distintas oficinas. — Con-
servación y limpieza déla 
Casa Consistorial. 
TEMA 9.—Actos oficiales de la Al-
caldía y de la Corporación 
Municipal—Nociones ge-
nerales acerca del proto-
colo. 
TEMA 10—Relaciones del Ayunta-
miento con las oficinas 
públicas locales. 
Ponferrada, 15 de julio de 1963.—El 
Alcalde, Luis García Ojeda.—El Se-
cretario, Apolinar Gómez Silva. 
3146 Núm. 1876—1.071,00 ptas. 
miiaisliraiciMii Avt jnstkui 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de los de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo ins-
tados por D.a Aurora García Gómez, 
mayor de edad, viuda y vecina de 
Cistierna, representada por el Procura-
dor Sr. Gordo Calvo, contra D. Vicente 
Corral Sánchez, mayor de edad, in-
dustrial y vecino de León, en situación 
de rebeldía procesal, sobre reclama-
ción de 300.000,00 pesetas de principal 
y 75.000,00 para intereses, gastos y 
costas; y en cuyo procedimiento y Por 
resolución de esta fecha, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez, término de ocho días 
y precio de su tasación, los siguien-
tes bienes embargados a dicho de 
mandado: 
1.0 Cuatro vagones de 10 toneladas 
cada uno, para el transporte de carbón, 
circulando por la línea férrea de lo 
Ferrocarriles de La Robla, número 
O-II, Of-I, PQ-171 y PQ-172. Valorado 
en 15.000,00 pesetas cada uno. 
2.° Dieciséis vagones de 20 tone^ 
das cada uno, para el transporte 
. circulando igualmente por los 
car riles de La Robla, números 
F e r r S i PQ-1385, PQ-1386, PQ-1387, 
P PQ-1389. PQ-1390, PQ-1391, 
^ ' ^ ' P Q ' I 7 4 1 ' PQ-1742, PQ-1743, 
^744'pQ-1745)PQ-1746yPQ-1747. 
forados cada uno en 35.000.00 pe-
cara el acto del remate se han se-
do ías doce horas del día 18 de 
'Csto próximo, en la Sala Audiencia 
7 este Juzgado, advirtiéndose a los 
ücitadores que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto, el 
10 0¡0 de la tasación; que no se admi-
lirán" posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación, y que el 
remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a 15 de 
julio de rail novecientos sesenta y 
cuatro—Carlos de la Vega Benayas — 
El Secretario, Francisco Martínez. 
3165 Núm. 1877.-229,25 ptas. 
Don Francisco Martínez Martínez, Se-
cretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos de los de León y 
su partido. 
Doy íe: que en los autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado con el núm. 140 de 1964, y que 
después se hará mención, se ha dicta-
do, la que entre otros contiene los si-
guientes particulares: 
•Sentencia.—León, a tres de Julio de 
mil novecientos sesenta y cuatro.— 
Vistos por el limo. Sr. D. Carlos de la 
Vega Benayas, Magistrado Juez de 
Priméra Instancia número dos de León 
los presentes autos de juicio ejecutivo 
seguido a instancia de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León, 
presentada por el Procurador D. José 
^uniz Alique y dirigido por el Letrado 
• Daniel Alonso, contra D. Julián Ro-
"guez Menéndez, que por su incom-
wencia ha sido declarado en rebel-
a. sobre reclamación de cincuenta y 
p C<¡mi1 doscientas cuarenta y dos 
^ etas de principal, intereses y cos-
ías 
Jall°: Que debo mandar y mando 
biene ÍeCUCÍÓn adelante contra Ios 
miem embar^ados en este procedi-
R o ^ como Propiedad de D. Julián 
Pago t ? í Menéndez Y con su producto 
rroSv?:alal ^^utante Caja de Aho-
y mntQ de Piedad de León de las 
55.242,00 pesetas de principal reclama-
das, intereses de esa suma pactados y 
las costas del procedimiento, a cuyo 
pago condeno a dicho demandado que 
por su rebeldía se notificará la senten-
cia en la forma prevista por la Ley.— 
Así por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Carlos de la Vega Bena-
yas.—Rubricado.—Publicada el mis-
mo día de su fecha. 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
con el fin de que sirva de notificación 
a dicho demandado rebelde, vecino de 
La Magdalena - Canales - y de estado 
casado con D.a Adelina Aurelia Alva-
rez Gemelli, expido y firmo el presente 
en León, a ocho de julio de mi l nove-
cientos sesenta y cuatro.—El Secreta-
rio, Francisco Martínez. 
3166 Núm. 1883.-304,50 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Instrucción de la ciudad y partido de 
Ponferrada. 
Hace público: Que en este Juzgado 
pende cumplimiento de carta orden de 
la lima. Audiencia Provincial de León 
dimanante del sumario 318 de 1963, 
por asesinato, contra Eloy Encina Ló-
pez, para la efectividad de las costas 
y tasas judiciales causadas en dicha 
causa, se embargó como de la propie-
dad del mismo y se saca a pública su-
basta por primera vez, término de vein-
te días y bajo el tipo de tasación, los 
siguientes bienes inmuebles: 
1. ° La séptima parte proindi viso de 
una viña, en paraje conocido por Val-
deparama, de unas treinta áreas de 
superficie. Linda: Norte, Sur y Oeste, 
con monte común, y Este, con Floren-
tino Blanco. Tasada en mi l pesetas. 
2. °, La séptima parte proindiviso de 
un prado en La Vega, con árboles, de 
unas ocho áreas. Linda: Norte, Sur y 
Este, con río, y Oeste, con monte co-
mún. Tasada en quinientas pesetas. 
3. ° La séptima parte proindiviso de 
un prado en La Cortinica, de cuatro 
áreas. Linda: Norte, con Matilde Rodrí-
guez; Sur y Este, Ricardo Rodríguez, y 
Oeste, con Arturo Voces. Tasada en 
seiscientas pesetas. 
4. ° La séptima parte proindiviso de 
otro prado al sitio de Penediello, de 
unas seis áreas. Linda: Norte, Ramiro 
Fernández Blanco; Sur, Adolfo Enci-
nas; Este, camino, y Oeste, con Rami-
ro Fernández Blanco. Tasada en tres-
cientas pesetas. 
5. ° La séptima parte proindiviso de 
otro prado al sitio de Tayadeiro, de 
unas veinte áreas. Linda: Norte, Mar-
celino Alvarez; Sur, monte común; Es-
te, Toribio López, y Oeste, Concepción 
Gómez. Tasada en trescientas cincuen-
ta pesetas. 
6. ° La séptima parte proindiviso de 
otro prado en La Lombilla, de diez 
áreas. Linda: Norte, Ramón López; Sur, 
común; Este, riego, y Oeste, Horacio 
Encina. Tasada en cien pesetas. 
7. ° La séptima parte proindiviso de 
otro prado en Vega del Río, de unas 
dieciocho áreas. Linda: Norte, Adolfo 
Encinas; Sur, herederos de Pedro Fer-
nández; Este, camino, y Oeste, con el 
río. Tasada en setecientas pesetas. 
8. ° La séptima parte proindiviso de 
una huerta al sitio del Piñeo, de unas 
dos áreas. Linda: Norte, con Aurelio 
Encina; Sur y Este, con Adolfo Encina, 
y Oeste, camino. Tasada en doscientas 
cincuenta pesetas. 
9. ° La séptima parte proindiviso de 
una huerta al sitio de El Foyo, con tres 
castaños, de unas cuatro áreas. Linda: 
Norte, con castaños de Toribio López 
Vidal; Sur, con el mismo; Este, Ceferi-
no Ramón, y Oeste, con castaños de 
Toribio López Vidal. Tasada en tres-
cientas veinticinco pesetas. 
10. La séptima parte proindiviso de 
otro huerto al sitio de El Valle de Pi-
ñeo, de unas dos áreas. Linda: Norte, 
arroyo; Sur y Oeste, callejo, y Este, ca-
mino. Tasada en veinticinco pesetas. :> 
11. La séptima parte proindiviso de 
otro al mismo sitio que el anterior, con 
árboles, de dos áreas. Linda: Norte, 
arroyo; Sur, Isolina López; Este, cami-
no, y Oeste, arroyo. Tasada en diez 
pesetas. 
12. La séptima parte proindiviso de 
una tierra en La Viona, de unas cator-
ce áreas. Linda: Norte, Concepción Gó-
mez; Sur, Avelino Rodríguez; Este, 
Amancio Paz, y Oeste, Joaquín Vidal, 
conocida por la de El Fraile. Tasada 
en ciento diez pesetas. 
13. La séptima parte proindiviso de 
otra tierra en La Pedreira, de unas seis 
áreas. Linda: Norte, José Vila; Sur, 
Benjamín Losada: Este, monte, y Oes-
te, Adolfo Encina. Tasada en cincuen-
ta pesetas. 
14. La séptima parte proindiviso de 
otra tierra en La Treitada, de unas 
doce áreas. Linda: Norte, Jovita Perre-
ro; Sur, Santiago García; Este, Aqui l i -
no Rodríguez, y Oeste, Adolfo Enci-
nas. Tasada en veinte pesetas. 
15. La séptima parte proindiviso de 
otra en El Chaño Peñín, de unas diez 
áreas. Linda: Norte y Sur, con matas; 
Este, Adolfo Encinas, y Oeste, Ignacio 
Carrera. Tasada en quince pesetas. 
16. Una casa en El Piñeo, término 
del pueblo de Benuza, compuesta de 
alto y bajo, techada de losa, en estado 
de ruinas, de unos setenta metros cua-
drados. Linda: frente, calle sin nombre; 
derecha entrando', Adolfo Encina; 
izquierda, callejo, y espalda, Toribio 
López Vidal . Tasada en trescientas 
cincuenta pesetas. 
Los bienes anteriormente descritos 
radican en término del pueblo de Be-
nuza, del mismo Ayuntamiento. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día vein-
tiuno de agosto del corriente año, a las 
once horas, advirtiéndose a los licita-
dores: que para poder tomar parte en 
la misma deberán consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado o es-
tablecimiento destinado al efecto el 
diez por ciento de la tasación, y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su ava-
lúo, pudiéndose ceder el remate a un 
tercero. 
Dado en Ponferrada, a dieciséis de 
julio de mi l novecientos sesenta y cua-
tro.—El Juez, César Alvarez Vázquez. 
El Secretario, Carlos Pintos Castro. 
2162 Núm. 1879.-719,25 ptas. 
Juzgado Municipal 
número dos de León 
En mérito a ejecución de sentencia 
en el juicio de cognición núm. 30 
de 1963, instado por D. Domingo Fuer-
tes Fernández, representado por el 
Procurador D. Luis Gordo Calvo, con-
tra D. Ignacio Reinoso Pérez, mayor 
de edad, casado, industrial, vecino de 
Fresno de la Vega (León), se saca a 
pública subasta por término de ocho 
días, a partir en la publicación del 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el 
siguiente: 
BIENES MUEBLES 
Un coche marca «Buik», matrícula 
M-75.959, dedicado al servicio público," 
valorado en veintidós m i l pesetas 
(22.000 pesetas), señalándose para re-
mate ante este Juzgado el día diez de 
agosto próximo y hora de las once, sin 
admitir posturas que no cubran las 
dos terceras partes, debiendo realizar 
el depósito legal los licitadores. 
León, a 14 de julio de 1964.—El Juez 
Municipal n.0 2, Fernando D. Berrueta. 
El Secretario, Valeriano Romero. 
3164 Núm. 1878—141,75 ptas. 
Cédula de requerimiento 
El Sr. Juez de Instrucción de este 
partido, en resolución de esta fecha, 
dictada en cumplimiento de ejecutoria 
dimanada de la causa seguida en este 
Juzgado con el núm. uno del año ac-
tual, por delito de estafa, contra Jesús 
Ortega sobrino, vecino que ha sido de 
Palencia, hoy en ignorado domicilio, 
ha acordado se requiera a dicho pena-
do, como así se hace por medio de la 
parte, a fin de que en concepto de in-
demnización civil abone a la Renfe, la 
cantidad de ciento veinte pesetas, a 
que fue condenado en expresada cau-
sa. 
Y con el fin de que sirva de reque-
rimiento a referido penado, Jesús Orte-
ga Sobrino, expido y firmo la presente 
en Sahagún, a dieciséis de julio de 
mil novecientos sesenta y cuatro.-^El 
Secretario acctal., (ilegible). 3141 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comuiiidad de Regantes de Renedo y San Mariío 
de Valdetuéjar 
Saúl Fernández Reyero y Dimas del 
Blanco Reyero, Presidentes de las 
Juntas Vecinales de Renedo y San 
Martín de Valdetuéjar, por el pre-
sente, 
Hacemos saber: Que atendiendo a 
deseos de los interesados en el riego, 
convocamos a Junta General de Re-
gantes a los propietarios de fincas rús-
ticas que vengan regándolas con aguas 
públicas del «Río Tuéjar» y «Arroyo 
Espundia», a los usuarios de las mis-
mas y a cuantas personas pudiera in -
teresar, cuya Junta tendrá lugar el 
día 16 del próximo mes de agosto, a 
las once del día, en la Casa Concejo 
de Renedo de Valdetuéjar. Tiene por 
objeto esta reunión nombrar la Comi-
sión Organizadora que se encargue de 
redactar los Proyectos de las Ordenan-
zas y Reglamentos del Sindicato y Ju-
rado de Riegos por los que ha de regir-
se esta Comunidad. Se tratará 
bases dentro de los Proyectos 6 St 
dos por la Superioridad, ¿¡no 
ción, domicilio, aguas a intervenr 
rajes, extensión, facultando a la ^ 
sión Organizadora que se desig mi. 
 CQ 
ísigne 
que requiera al Sr. Notario delnart (r 
a l i n d e que levánte la oportuna 
que previene el artículo 70 del R^f1 
mentó Hipotecario. En dicha J u n t ^ 
tratará de las demás particularidad 
de la Comunidad a constituir. es 
Renedo y San Martín de Valdetué 
jar, a 4 de julio de 1964.-^Saúl Fernán-
dez.—Dimas del Blanco. 
3143 Núm. 1881.-204,75^, 
[omuoidad de Regantes del pue i ie 
d e l a C a ñ , Ayuntamiento de PIÉ ÍW 
Ciupeña (león) 
Emilio Diez Alvarrz, Presidente de la 
Junta Vecinal de Robledo de laGuz-
peña, por el presente, 
Hago saber: Que atendiendo a de-
seos de los interesados en el riego, 
convoco a Junta General de Regantes 
a los propietarios de fincas rústicas 
que vengan regándolas con aguas pú-
blicas de la «Presa Antroces», «Presa 
Los Casares», «Presa La Encisa» y 
«Fuente de Ocejo>, a los usuarios de 
las mismas y a cuantas personas pu-
diera interesar, cuya Junta tendrá lu-
gar el día 30 de agosto, a las doce del 
día, en la Casa Escuela del pueblo. 
Tiene por objeto esta reunión nombrar 
la Comisión Organizadora que se en-
cargue de redactar los Proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos del Sindi-
cato y Jurado de Riegos por los que ha 
de regirse esta Comunidad. Se tratará 
de sus bases dentro de los proyectos 
ordenados por la Superioridad, deno-
minación, domicilio, aguas a interve-
nir, parajes, extensión, facultando a a 
Comisión Organizadora que se desigj 
ne para que requiera al Sr. Notario 
partido a fin de que levante la opor̂ j 
na acta que previene el artículo ' 
Reglamento Hipotecario. En dicha J 
ta se tratará de las demás P^11 
dades de la Comunidad a constitu^ 
Robledo de. la Guzpeña, 6 de ] 
de 1964.—Emilio Diez. 
3144 Núm. 1882.-194.25 
L E O N 
Imprenta Provincial 
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